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図5,クライアントの台数に対する処理時間
4.むすび
画像の検査を並列に処理するために,汎用のパーソ
ナルコンビュ-タを複数台用いたクライアントサ-バ型
の分散処理画像検査システムを構築し,その性能を評
価した.画像検査はピクセル単位で処理を行うため隣接
するピクセル同士の依存関係が低く,画像を分割し易い
ため高い並列化の効果を期待出来る.しかし実際には,
クライアントの台数が増えるにしたがって検査処理の時
間が減少するため,相対的に通信時間の占める割合が
増加してくる.この点については,今回の実験において
は業際に使われているものより小さなサイズの画像を用
いたため,実際に用いられている大きなサイズの画像を
検査しかつ検査精度も高くする場合にはこの割合が低
下することが期待出来る.
今後は通信時間の短縮のために回線容量をIGbps
へ変更すると共に,実際の検査に近い環境での測 定を
行っていく予定であるo
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